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ПРОБЛЕМЫ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА С ОСУЖДЕННЫМ  
 
 Расторжение брака для многих людей событие кардинально меняющие 
всю их жизнь. Развод–это институционализированный социальный механизм 
прекращения брачных отношений, предоставляющий бывшим супругам 
возможность повторно вступить в брак. Имеет смысл согласиться с данным 
определением, поскольку оно указывает на завершение неудачного опыта 
брачно–семейных отношений и переход к новой семейной жизни.                                                                                
Совершение преступного деяния может отвернуть друг от друга некогда 
любящих людей. Отрицательно влияет на существующие брачно–семейные 
отношения наличие судимости у супруга, соответственно и длительное 
пребывание в местах лишения свободы, что ведет их к распаду.                                                                                             
В этой связи единственным выходом из данной ситуации является 
оформление развода. 
 В российском законодательстве существует два возможных варианта 
расторжения брака с осужденным–через органы ЗАГС и через суд. Семейным 
кодексом Российской Федерации регламентирован упрощенный порядок 
расторжения брака в одностороннем порядке, в соответствии с которым 
развод возможен на основании заявления подданного в органы ЗАГС 
супругом находящимся на свободе, при условии осуждения второго супруга 
на срок свыше трех лет. В данном случае возникает значительное ущемление 
прав осужденного, поскольку его согласия в упрощенном порядке 
расторжения брака не требуется. Расторжения брака в упрощенном порядке 
может быть далеко не с каждым осужденным лицом который совершил 
преступление или несет наказание. В ряде случаев осужденный не лишается 
свободы, а приговаривается к исправительным или обязательным работам, 
ограничению свободы. Даже если в отношении осужденного вынесен 
приговор к лишению свободы, но меньше чем на три года, упрощенный 
порядок развода не возможен. Поскольку в данном случае процедура 
расторжения брака осуществляется на общих основаниях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Упрощенная процедура 
расторжения брака с супругом находящимся в исправительном учреждении– 
это право, а не обязанность второго супруга. Не редко брак сохраняется, а 
после отбытия наказания супруг благополучно возвращается в семью. 
Поддержка семейных отношений осужденного служит благоприятным 
фактором влияющим на его поведение в местах лишения свободы, а также 
 способствует к исправлению осужденного.                                                                                                  
 Видится более сложной ситуация, при которой расторжению подлежит 
брак, заключенный между двумя осужденными и отбывающими наказания 
свыше трех лет.  В соответствии с СК РФ и Федеральным законом  «Об актах 
гражданского состояния» по общим правилам расторжение брака 
производится на основании предъявлении общего заявления супругами в 
органы ЗАГС по месту жительства супругов или же по месту регистрации 
заключения брака. Применения упрощенного порядка расторжения брака к 
данной ситуации является невозможной. В данном случае необходимо 
применения процедуры расторжения брака в общем порядке, что в условиях 
отбывания наказания супругами является трудным. В статье 97 УИК РФ 
предусмотрены кратковременные выезды осужденных к лишению свободы, 
содержащиеся в исправительных колониях и воспитательных колониях, а 
также осужденных, оставленных в установленном порядке в следственных 
изоляторах и тюрьмах для ведения работ по хозяйственному обслуживанию 
на основании разрешения начальника. Поскольку решение о расторжении 
брака носит сугубо субъективный характер, отсутствует гарантия, что 
каждый осужденный желающий оформить развод, получит такую 
возможность. Таким образом, в настоящие время законодателю необходимо 
более детально урегулировать данный вопрос.                                       
 Несколько иной представляется ситуация расторжения брака с 
осужденным супругом срок лишения свободы которого не превышает трех 
лет. В данном случае воспользоваться правом расторгнуть брак в органах 
ЗАГСа не получится, поскольку данный вопрос не в его компетенции.  
 В федеральном законе «Об актах гражданского состояния» представлен 
исчерпывающий перечень лиц в случае с которыми расторжения брака 
производится в одностороннем порядке. Таким образом развод с осужденным 
лицом срок лишения свободы которого не превышает трех лет - возможен 
только через суд. Проблема состоит в том, что осужденный лишен 
возможности явиться в судебное заседание, так как отбывает наказания в 
местах лишения свободы. 
 После подачи искового заявления о расторжении брака, суд направляет 
в адрес колонии копию искового заявления и все приложенные к нему 
документы, кроме оригинала свидетельства о заключении брака. Так же суд 
обязан известить осужденного о дате, месте и времени судебного заседания 
путем направления судебной повестки. Хотелось бы отметить что при подачи 
искового заявления в суд необходима уплата государственной пошлины с 
супруга подавшего заявление она взимается в льготном размере, что на 
сегодняшний день составляет 350 рублей. После того как осужденный 
ознакомится с поступившими документами. У осужденного есть два 
возможных варианта поведения.                                                                              
 Во-первых, осужденный может выразить свое согласие на расторжения 
брака. Для этого необходимо написать письменный отзыв на исковое 
заявление, который заверяется начальником колонии и направляется в адрес 
суда. В данной ситуации процедура расторжения брака намного упрощается и 
 срок для примирения сторон сокращается до одного месяца.                                                                                                                        
 Во-вторых, у заключенного есть возможность сохранить брак. Для 
этого осужденному необходимо определиться с тем кто будет представлять 
его интересы в суде. Это может быть адвокат по семейным делам или просто 
кто-то из близких родственников осужденного. Для представления интересов 
осужденного его представителю необходима доверенность заверенная 
начальником колонии, где осужденный отбывает наказание. После этого дело 
будет слушаться в обычном порядке. Представление интересов осужденного 
в судебном заседании дает расширенную возможность суду принять 
обоснованное решение. Также не исключена возможность рассмотрения дела 
в режиме видеоконференции, если есть такая возможность у суда и колонии. 
Однако это возможность носит скорее теоретический характер, поскольку у 
осужденного должна быть реальная возможность выйти на связь во время 
судебного процесса и присутствовать все время заседания, что не всегда 
выполнимо в условиях режимного учреждения.                                                                                  
 Таким образом существуют проблемы в области процедуры 
расторжения брака лиц, осужденных к лишению свободы. Существует 
проблема в российском законодательстве о порядке расторжения брака по 
заявлению осужденного, а также существенное ограничение прав 
осужденного, в соответствии с которым возможно расторжение брака с 
осужденным в одностороннем порядке и без учета мнения осужденного. 
Необходимым является детальное урегулирование порядка расторжения 
брака по заявлению осужденных супругов. Для решения данной проблемы 
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